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dette andragende kom altfor sent, blev saavidt bekjendt først indsendt 
efter paaske og den videre behandling krævet sin tid. Med megen 
beredvillighet stillet Stortinget et beløp indtil 1 mill. kr. - Torvmil- 
lionen - til disposition for regjeringen at utlaanes som driftskapital for 
brændtorvfabrikker mot betryggende garanti. Beløpet blev stillet til 
disposition av til andre øierned av Stortinget allerede bevilgede midler, 
som skulde benyttes inden budgetterminen. Paa grund av den langt 
fremskredne tid og da mange torvfabrikker allerede som ovenfor nævnt 
hadde ordnet sig paa anden maate, blev kun en ringe del av laane- 
beløpet benyttet. 
Brændtorvfabrikanternes Forening søker nu om ogsaa for aaret 
19 2 r faa anledning til at laane driftskapital av Staten. Da Torvlaane- 
fondet blev oprettet blev det bestemt at der skulde indvilges driftslaan, 
men kun de første 2 aar og desuten tilsvarer driftslaanet kr. 1 o pr. 
ton kun omkr. 1/a av den nuværende produktionspris. Selv om derfor 
Torvlaanefondet hadde midler til disposition vilde dette være util- 
strækkelig. 
Hvis mulig bør det kunne ordnes paa samme som iaar, saaledes 
at midler, der av Stortinget er bevilget til andre øierned, stilles til 
disposition en kort tid for at utlaanes som driftskapital til brændtorv- 
fabrikker mot betryggende garanti. 
Lykkes det ikke at erholde driftskapital er det sandsynlig at flere 
brændtorvanlæg paany blir nedlagt. Da Statens Torvlaanefond er inte- 
ressert i en flerhet av anlæggene, vil det ogsaa for Staten være av 
interesse at driften opretholdes, idet anlæggene har liten værdi, naar de 
ikke er i drift og der kan da · vanskelig paaregnes indbetaling av renter 
og avdrag paa torvlaanene. Det vil være av betydning at driftsmid- 
lerne stilles til disposition tidligst mulig, idet al den torv, som optages 
og utlægges tidlig paa forsommeren, kan gjøres regning paa at bli tør 
og salgbar. · 
I henhold til de oplysninger om vort lands maskintorvdrift i aaret 
19 2 o, som det hittil har været mulig at skaffe tilveie, er værdien av 
maskintorvproduktionen iaar - altsaa stiktorven ikke medregnet - med 
et rundt tal omkr. 5 mill. kr. Vistnok er dette kun en brøkdel av de 
hundreder av mill. kr. som vor nuværende stenkulsimport beløper sig 
til, men det er dog nogen faa millioner kr. tjent for landet, penger 
som er kommet norsk arbeide tilgode. 
Hvis alle de nuværende maskintorvanlæg rundt om i landet kan 
komme i drift i aaret 192 1 er der utsigt til at produktionen vil kunne 
bli betydelig forøket. 
SVENSKA MOSSKULTURFORENINGEN. 
DET aarlige høstmøte i Svenska Mosskulturforeningen avholdtes i [on- kjoping den 2 o. november. Møtet formet sig som en begeistret 
hyldest til foreningens leder gjennem de sidste 2 o aar professor dr. 
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Ii}almar vøn Feilitzen, der den 1. februar 1921 gaar over til anden 
virksomhet. Det Norske Myrselskaps sekretær var fremmødt og over- 
bragte en tak for mangeaarig og frugtbringende samarbeide. Professor 
von Feilitzen indvalgtes som medlem av Svenska Mosskulturforenin- 
gens styre. 
Som ny leder av Svenska Mosskulturforneniflgens virksomhet er fra 
r. februar 19 2 1 ansat dr. Hernfrid Witte. 
ADOLF _FRANK-PRIS. 
IFØLGE meddelelse fra >) Der Verein zur Ferderung des Gewerbe- fleisses s , Charlottenbnrg- Berlin skal Adolf Frank-Prisen for første 
gang utdeles paa foreningens hundreaars stiftelsesdag den 20. januar 
I 9 2 1. Prisen, som bestaar av en plaket og en pengesum blir tildelt 
for fremragende praktiske ydelser saavelsom videnskapelige arbeider 
paa myrdyrkningens og torvindustriens omraader. Forslag skulde være 
indsendt til foreningen inden 1 5. decem ber d. a. 
LITTERATUR. 
Hejes Lommealmanak 1921 tar landmænd, meierister og skogbru- 
kere er utkommet i 2 dele. Den anbefaler sig selv. 
Berelni11ger fra Statens Kjemiske Kontrollstationer og Frøkontroll- 
anstalter for 191 8. Tillegg E til landbruksdirektørens aarsberetninger. 
5 7 sider. Indeholder ogsaa analyser av myrjord og brændtorv. 
:fordbundsbeskrivelser, utgit av Det Kgl. Selskap for Norges Veis 
jordbundsutvalg. I komrnission hos Grøndahl & Søn: 
Nr. 15. Jordbunden paa kartbladene Trendhjem og Melhus av 
Ingvald Grande. 1 3 7 sider med 4 karter. Pris kr. 2. 
Nr. 16. Jordi i Seljord og Kviteseid av :f. Byrl.:jeland. 48 sider 
med 5 billeder og I kart. Pris kr. 
Nr. q. El vevollerne i Gudbrandsdalen av Ingebr. Five, 7 4 sider 
med 16 billeder. Pris kr. 2. 
Bergens Myrdyrknings.forening-: Aarsberetning I 91 9. 2 8 sider og 
mange billeder. Kristianssands og- Oplands :forddyrkningsselskap: Aars- 
beretning · 1919. Av disse beretninger har vi tidligere tat utdrag L 
»Meddelelserne«, men paa grund av de høie trykningsomkostninger har 
der iaar desværre ikke været anledning hertil. 
Torvmarksundersokningar i mellersta Osterbotten av A. L. Backman, 
Helsingfors 1919. I 90 sider med karter, plancher og tabeller. 
